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RESUMO 
 
 
A maior expectativa de vida faz do envelhecimento um processo mundial. Esse processo é 
multifatorial, sendo acompanhado de alterações anatômicas e funcionais do organismo, 
podendo resultar no surgimento de doenças como Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes 
Mellitus e Depressão. A depressão é um dos problemas de saúde mental mais comuns nos 
idosos. No Brasil, a prevalência de sintomas depressivos chega a 14, 3%. Nessa faixa 
etária, os sintomas depressivos costumam ser humor deprimido e falta de interesse, 
contudo ela pode aparecer de forma atípica. Devido a isso e por negligência dos 
profissionais de saúde em considerar esses sintomas decorrentes do envelhecimento, a 
depressão é subdiagnosticada. Além disso, no idoso, o aparecimento da depressão costuma 
estar associado a fatores biológicos, psicológicos e sociais. Dessa forma, o trabalho tem 
como objetivo analisar os idosos com sintomas depressivos, no Hospital Dia do Idoso em 
Anápolis-Go, para isso será utilizada a Escala de Depressão Geriátrica (GDS-15), 
preconizada pelo Ministério da Saúde. Espera-se com este trabalho, avaliar a prevalência 
por sexo, idade, estado civil, renda, profissão, escolaridade e doenças crônicas nos idosos 
estudados, levantando assim o perfil epidemiológico da população em questão.  
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